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INTISARI 
  Masjid Besar Kecamatan Depok berada di Kabupaten Sleman, 
Yogyakarta ini dilatar belakangi oleh jumlah pemeluk agama Islam yang terus 
meningkat khususnya untuk Kecamtan Depok dan sekitarnya, masjid besar 
sebagai masjid tingkat kecamatan belum dimiliki oleh Kecamatan Depok, 
Sleman,dan masjid berfungsi sebagai kebutuhan sosial dan keagamaan bagi 
umat muslim, hal ini sesuai dengan yang di wajibkan bagi umat muslim untuk 
melakukan interaksi secara habluminallah dan habluminannas. 
Konsep dasar dari perencanaan Masjid Besar Kecamatan Depok, Sleman 
adalah mewujudkan tatanan ruang luar dan ruang dalam dengan pendekatan 
habluminallah dan habluminannas yang diterapkan pada bangunan dengan 
menggunakan unsur arsitektur tradisional jawa melalui tatanan fungsional dan 
tatanan fisik Konsep dasar ini dapat disimpulkan dengan kata kunci keagungan, 
kekeluargaan dan jati diri. 
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